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ABSTRAK 
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
DI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA  
 
Taufiq Abdul Ghaffur 
12520241078 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah wajib yang 
harus ditempuh oleh setiap mahasiswa prodi kependidikan di Universitas Negeri 
Yogyakarta. Tujuan diadakannya serangkaian kegiatan PPL di sekolah merupakan 
sebuah usaha pembaharuan dan peningkatan di bidang keguruan untuk mendukung 
kompetensi calon guru yang profesional. Di samping itu program PPL 
diharapkanmampu meningkatkan kemampuan dan wawasan mahasiswa calon guru 
sehingga lebih siap dan tangguh dalam penyeleseian berbagai permasalahan 
kependidikan, serta bentuk pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni 
pengabdian pada masyarakat sekolah. 
Sebelum melakukan kegiatan PPL, mahasiswa praktikan harus menempuh 
serangkaian prosedur yang berlaku terlebih dahulu, yaitu: harus lulus mata kuliah 
wajib Micro Teaching (Pengajaran Mikro), observasi kelas, observasi lingkungan 
sekolah, serta mengikuti pembekalan yang diadakan jurusan masing-masing 
mahasiswa. Sedangkan tahap akhir dari kegiatan PPL merupakan penyusunan 
Laporan Kegiatan PPL. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri 
Yogyakarta tahun 2016 yang berlokasi di SMK Negeri 2 Yogyakarta, mulai 
dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016. 
Dalam Praktik Pengalaman Lapangan ini mahasiswa praktikan melakukan kegiatan 
mengajar baik yang bersifat terbimbing maupun yang bersifat mandiri. Program 
mengajar menggunakan metode ceramah, demonstrasi, tanya jawab, diskusi, dan 
juga praktikum. 
Hasil dari kegiatan PPL, yaitu praktik mengajar sebanyak 8 kali tatap muka. 
Dalam hal ini praktikan memperoleh kesempatan mengajar di kelas X Teknik 
Komputer Jaringan (TKJ) 1 dan 2 dengan mengampu mata pelajaran Pemrograman 
Web yang merupakan mata pelajaran produktif TKJ. Adapun beberapa hambatan 
pada waktu mengajar yaitu pengelolaan kelas karena sebagian siswa sulit 
dikondisikan. Akan tetapi praktikan selalu berusaha mengatasi agar kegiatan PPL 
tetap terlaksana dengan baik. Dengan adanya kegiatan PPL ini, praktikan mendapat 
bekal pangalaman dan gambaran yang nyata tentang kegiatan dalam dunia 
pendidikan. Adanya kerjasama, kerja keras, dan disiplin, akan sangat mendukung 
terlaksananya program-program PPL dengan baik. Dengan terselesaikanya 
kegiatan PPL UNY 2016 ini diharapkan dapat terciptanya tenaga pendidik yang 
profesional dan berkualitas. 
 
Kata Kunci : PPL, Teknik Informatika, SMK Negeri 2 Yogyakarta 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program intrakurikuler 
yang harus ditempuh mahasiswa yang menempuh studi S1 kependidikan untuk 
memenuhi syarat kelulusan. PPL merupakan langkah strategis untuk melangkapi 
kompetensi mahasiswa calon tenaga kependidikan sebagai simulasi sebelum 
memasuki dunia kerja dan belajar secara lebih nyata dengan terjun ke lapangan, 
sebaliknya mahasiswa juga dapat mendharmabaktikan ilmu nya dilapangan. 
Dengan demikian mahasiswa dapat menerima dan memberikan berbagai keilmuan 
yang dapat menghantarkan mahasiswa menjadi calon tenaga pendidik profesional. 
Program PPL melalui beberapa langkah, diantaranya pendaftaran dan 
penempatan, melakukan koordinasi dengan pihak sekolah agar kedepannya 
menjalin kerjasama yang baik, selanjutnya mahasiswa akan melakukan observasi 
tentang keadaan dan situasi sekolah serta observasi terhadap kelas yang akan 
ditangani guna menyusun RPP dan menyiapkan penanganan kelas yang  seperti 
metode dan cara mengajar yang tepat. Pelaksanaan PPL meliputi menjagar, 
membuat administrasi guru misalnya RPP, dan mengikuti kegiatan disekolah. 
Pelaksanaan PPL juga didokumentasikan dalam laporan PPL. 
A. Analisis Situasi 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Yogyakartamerupakan 
salah satu diantara sekolah yang digunakan untuk lokasi PPL UNY. Setelah 
seluruh tim PPL melaksanakan observasi lokasi PPL di SMK N 2 Yogyakarta, 
yang terletak di Jl. AM. Sangaji No. 47, Yogyakarta. Observasi yang dilakukan 
bertujuan agar mahasiswa peserta KKN-PPL mendapatkan gambaran fisik 
serta kondisi psikis yang menyangkut aturan dan tata tertib yang berlaku di 
SMK N 2 Yogyakarta. Informasi yang diperoleh dalam observasi ini 
selengkapn ya akan dibahas kemudian. 
SMKN 2 Yogyakarta (STM 1Yogyakarta) adalah merupakan salah satu 
sekolah menengah kejuruan tertua di Yogyakarta maupun di Indonesia. Dan 
cukup mempunyai nama di dunia industri maupun pemerintah. 
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Visi SMK N 2 Yogyakarta adalah siap mengantarkan tamatan untuk 
mendapatkan atau menciptakan lapangan kerja, sementara ini misi yang 
menyertai adalah siswa dapat memasuki dunia kerja dengan sikap profesional, 
maupun yang berkompeten dan memilih karir untuk mengembangkan diri, 
menjadi tenaga kerja menengah untuk mengisi kebutuhan di dunia usaha 8 
maupun dunia industri dimana sekarang maupun yang akan datang serta 
mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan IMTAQ dalam era sekarang. 
Gedung SMK N 2 Yogyakarta merupakan salah satu peninggalan sejarah dan 
ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan sebagai cagar budaya. Gedung ini 
dibangun pada tahun 1919 dan dipergunakan sebagai gedung PJS (Prince 
Juliana School) pada masa penjajahan Belanda. Mengingat gedung sekolah 
yang sudah tua, sekolah inipun berkali-kali ganti nama. Mulai dari Prince 
Juliana School, STM Yogyakarta 1, STM 1 Yogyakarta dan terakhir SMK N 2 
Yogyakarta. Alhasil masyarakat Yogyakarta lebih mengenal sekolah ini 
dengan nama STM 1 Yogyakarta karena lulusan STM 1 Yogyakarta cepat 
mendapatkan pekerjaan dan menjadi sekolah favorit sampai saat ini. 
 
1. Kondisi Fisik Sekolah 
SMK Negeri 2 Yogyakarta ini memiliki luas tanah 37.905 m2. Tanah 
tersebut merupakan tanah kasultanan yang bersifat permanen. Bangunan 
yang didirikan di tanah tersebut seluas 10.912,75 m2 yang terdiri dari : 
a. Ruang teori sebanyak 30 ruangan dengan luas 1818,70 m2 
b. Ruang gambar sebanyak 11 ruangan dengan luas 1373 m2 
c. Ruang laboratorium sebanyak 5 ruangan dengan luas 576 m2 
d. Ruang praktik bengkel sebanyak 18 ruangan dengan luas 1.487 m2 
e. Ruang kepala sekolah dengan luas 140 m2 
f. Ruang kantor sebanyak 6 ruangan dengan luas 298 m2 
g. Ruang BP dengan luas 84 m2 
h. Ruang Perpustakaan 2 ruangan dengan luas 212 m2 
i. Ruang guru dengan luas 102 m2 
j. Ruang UKS dengan luas 102 m2 
k. Ruang ibadah dengan luas 256 m2 
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l. Ruang OSIS 2 ruangan dengan luas 76 m2 
m. Ruang Koperasi sebanyak 2 ruangan dengan luas 48 m2 
n. Ruang kantin dengan luas 27 m2 
o. Kamar mandi/WC sebanyak 10 dengan luas 240 m2 
p. Gudang dengan luas 399 m2 
q. Ruang pertemuan/aula dengan luas 454,50 m2 
r. Lapangan olahraga dengan luas 13.851,25 m2 
s. Kebun sekolah dengan luas 2.229 m2 
t. Tempat sepeda sebanyak 2 dengan luas 1575 m2 
u. Halaman sekolah dengan luas 1972 m2 
 
2. Kondisi Non Fisik Sekolah 
a. Kondisi Umum SMK Negeri 2 Yogyakarta 
Secara umum kondisi SMK Negeri 2 Yogyakarta yaitu lokasi 
sekolah cukup strategis dan kondusif sebagai tempat belajar. Jalan 
menuju ke sekolah cukup ramai dikarenakan SMK Negeri 2 Yogyakarta 
berada pada kawasan perkantoran dan sekolah-sekolah tetapi juga 
cukup kondusif sebagai tempat belajar. Fasilitas penunjang cukup 
lengkap. Adanya perawatan yang saat ini semakin baik menjadikan 
KBM dapat berjalan lancar sehingga siswa merasa nyaman untuk 
mengikuti program KBM di sekolah. 
b. Kondisi Kedisiplinan di SMK Negeri 2 Yogyakarta 
Hasil observasi diperoleh data kondisi kedisiplinan di SMK 
Negeri 2 Yogyakarta sebagai berikut : 
1) Masuk sekolah/ jam efektif dimulai pukul 06.45 WIB. Dan tiap 
jurusan menyelenggarakan KBM dengan sistem blok maka terdapat 
penyesuaian terhadap jam masuk dan jam pulang sekolah. 
2) Kedisiplinan siswa masih perlu ditingkatkan, ada sebagian kecil 
siswa yang masih terlambat masuk sekolah dan tidak rapi dalam 
berpenampilan sebagai siswa yang tertib. 
3) Kepala sekolah dibantu oleh beberapa wakil kepala sekolah per 
bidang yang dibawahinya. Staf TU, Kepala Koordinator Program, 
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Kepala Bursa Tenaga Kerja dan Praktik Kerja Industri. Di masing-
masing jurusan dipimpin oleh satu kepala jurusan. 
4) Lingkungan Sekolah berada di kawasan perkantoran dan sekolah-
sekolah. Lingkungan sekolah cukup bersih dan aman. 
5) Sekolah dilengkapi dengan alat olahraga dan lapangan sepak bola, 
lapangan basket, lapangan voley, dan lapangan badminton dalam 
auditorium. 
6) Program kesiswaan di SMK Negeri 2 Yogyakarta cukup baik. 
Masingmasing organisasi telah memiliki ruang tersendiri antara lain: 
OSIS, Pramuka, pecinta alam, pleton inti, KSR dan kegitan 
Kerohanian. 
 
3. Potensi Siswa 
Sesuai dengan tujuan dari SMK Negeri 2 Yogyakarta yaitu 
menghasilkan tenaga kerja yang handal dan profesional, siap kerja dengan 
memiliki keterampilan dan kemampuan intelektual yang tinggi, sehingga 
mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi yang ada. Jumlah 
siswa keseluruhan +2062 siswa. Jumlah guru di SMK Negeri 2 Yogyakarta 
ada 193 guru dan masng-masing gguru mengampu sesuai dengan 
kompetensi yang dimilikinya. Guru yang mengampu mata diklat rata-rata 
berlatar pendidikan S1 (sarjana), sedangkan untuk karyawan rata-rata 
lulusan SMA. Jumlah karyawan +74 karyawan. Guru dan karyawan rata-
rata mempunyai diklat komputer temporer dan bahasa Inggris. Adanya 
pelatihan dan penyuluhan bagi siswa dan guru merupakan salah satu cara 
untuk menambah cakrawala pengetahuan dan mendukung penggalian 
potensi, serta mendorong munculnya kreativitas dari siswa maupun guru 
SMK Negeri 2 Yogyakarta. 
SMK Negeri 2 Yogyakarta memiliki empat bidang keahlian dengan 
sembilan program keahlian dalam tiap tingkatan kelas. 
a. Bidang Paket Keahlian Teknologi Komputer Jaringan, dengan Program 
Paket Keahlian Teknik Multimedia dan Teknik Komputer Jaringan 
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b. Bidang Paket Keahlian Teknik Mesin, dengan Program Paket Keahlian 
Teknik Pemesinan dan Teknik Kendaraan Ringan 
c. Bidang Paket Keahlian Teknik Bangunan, dengan Program Paket 
Keahlian Teknik Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Batu dan 
Beton dan Teknik Survei dan Pemetaan (Geomatika) 
d. Bidang Paket Keahlian Teknik Elektro, dengan Program Paket 
Keahlian Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Teknik 
Audio Video. 
 
4. Potensi Guru, dan Karyawan SMK Negeri 2 Yogyakarta 
 Sesuai dengan tujuan dari sekolah menengah kejuruan yaitu 
menghasilkan tenaga kerja yang handal dan profesional, siap kerja dengan 
11 memiliki keterampilan dan kemampuan intelektual, sehingga mampu 
bersaing dengan perkembangan teknologi yang adamasing-masing guru 
mengampu sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Rata-rata untuk 
guru yang mengampu mata diklat berlatar belakang pendidikan Sarjana (S1) 
begitu juga untuk karyawan yang membantu pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar. Selain itu ada beberapa guru yang menempuh pendidikan S2, dan 
banyak guru senior di bidangnya. Selain peningkatan fasilitas peralatan dan 
gedung, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan SDM, baik guru 
maupun karyawan. Peningkatan SDM dilakukan dengan upaya-upaya 
berikut.    
a. Mengirim guru maupun karyawan pada pelatihan-pelatihan di P4TK, 
Dinas Pendidikan maupun lembaga Pelatihan lainnya guna 
meningkatkan kompetensi 
b. Mengirim staf kepala sekolah dalam pelatihan manajemen untuk 
meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah 
c. Mengirim staf kepala sekolah dan guru dalam pelatihan bahasa Inggris 
d. Mengadakan pelatihan-pelatihan bahasa Inggris, ketrampilan komputer 
maupun kompetensi kejuruan untuk guru dan karyawan 
e. Mengirim guru di perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan On the 
Job Training (OJT) 
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f. Mengirim guru maupun karyawan pada seminar, loka karya, studi 
banding dan kunjungan industri guna menambah wawasan serta 
meningkatkan kinerja 
g. Memberi kesempatan kepada guru maupun karyawan yang ingin 
meningkatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 
 
5. Fasilitas KBM dan Media 
 Sarana pembelajaran digunakan di SMK Negeri 2 Yogyakarta cukup 
mendukung bagi tercapainya proses belajar mengajar, karena ruang teori 
dan praktik terpisah serta ada ruang teori di dalam bengkel (untuk teori 
pelajaran praktik). Sarana yang ada di SMK Negeri 2 Yogyakarta meliputi: 
a. Media pembelajaran yang ada White board, Black board, kapur, OHP, 
LCD, modul, komputer, job sheet dan alat-alat peraga lainnya. 
b. Laboratorium / bengkel 12 Hampir setiap program keahlian di SMK 
Negeri 2 Yogyakarta memiliki laboratorium dan bengkel. Praktik untuk 
jurusan Teknik Komputer Jaringan dilaksanakan di Laboratorium 
komputer SW dan HW. Sedangkan pada jurusan yang berbeda terdapat 
bengkelnya masing-masing. Di SMK Negeri 2 Yogyakarta mempunyai 
Laboratorium Jurusan, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, 
Laboratorium SAS (perpustakaan dan akses data), Laboratorium Fisika 
dan Kimia. 
c. Lapangan olahraga dan Auditorium. 
d. Ruang bimbingan dan konseling Bimbingan konseling yang ditujukan 
kepada siswa yang mempunyai masalah dengan kegiatan belajarnya. 
e. Perpustakaan. Di dalam perpustakaan lama terdapat 2 ruangan:  
1) Ruangan pertama, terdapat buku paket.  
2) Ruangan kedua, terdapat buku umum, koran, dan majalah. Koleksi 
buku-buku yang dimiliki antara lain ensiklopedia, kamus, fiksi, 
bahasa, sosial, teknik, ilmu sosial, filsafat, teknik keterapian, dan 
karya umum. 
Di perpustakaan juga terdapat poster-poster motivasi membaca, lemari 
katalog, penitipan tas, meja dan kursi untuk membaca, satu set peralatan 
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komputer, TV, satu set meja petugas perpustakaan, dan data statistik 
kegiatan perpustakaan SMK Negeri 2 Yogyakarta. Ruangan 
perpustakaan lama telah dialihfungsikan menjadi ruang kelas. Saat ini 
ruang perpustakaan dipindahkan di gedung baru dan berada di lantai 2.  
f. Kelas teori dan praktik. Sesuai dengan tuntutan yang harus dipenuhi 
oleh Sekolah Bertaraf Internasional agar tamatan memiliki daya saing 
tingkat nasional maupun internasional, maka fasilitas pembelajaran 
dikembangkan secara bertahap untuk implementasi pembelajaran 
berbasis Information and Comunication Technology (ICT). Di bawah 
ini merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan: 
a. Menyediakan fasilitas hotspot di beberapa tempat sehingga guru 
dan siswa dapat mengakses internet secara gratis. 
b. Melengkapi ruang kelas dengan PC, Viewer dan Wall Screen guna 
pembelajaran menggunakan perangkat berbasis ICT. 13. 
c. Menyediakan ruang Self Access Study (SAS) yang merupakan 
digital library (perpustakaan digital), guna pembelajaran mandiri 
menggunakan internet. Materi pembelajaran yang telah dibuat guru 
disimpan pada server dan dapat diakses oleh pengguna digital 
library. Materi pelajaran disajikan dalam bahasa Indonesia dan 
sebagian menggunakan bahasa Inggris.  
d. Menambah jam pelajaran Matematika, bahasa Inggris, dan Fisika 
guna menambah bekal pengetahuan bila ingin meneruskan kuliah 
serta untuk bersaing di tingkat internasional.  
e. Mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris, Físika dan Kimia 
dengan Laboratorium Bahasa dan Laboratorium IPA. 
f.  Materi pelajaran diberikan oleh guru yang berkualitas dengan 
jenjang pendidikan S3 (1 orang), S2 (17 orang), S1 (189 orang), 
D3/Sarjana Muda (2 orang), dan STM (6 orang).  
g. Memberikan pelajaran dengan model teaching factory, yaitu siswa 
dibimbing langsung untuk menghasilkan barang-barang standar 
pabrik untuk dijual di pasar umum.  
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h. Memberikan kegiatan pengembangan diri berupa ketrampilan 
ekstrakurikuler dan kegiatan keagamaan dengan fasilitas yang 
memadai.  
i. Selalu dilakukan pembenahan peralatan praktik dan laboratorium 
sehingga tidak tertinggal oleh perkembangan ilmu dan teknologi.  
j. Menerapkan Sistem Administrasi Manajemen Sekolah (SAMS) 
berbasis IT sehingga pelayanan lebih cepat dan akurat. 
 
6. Kegiatan Akademis 
 SMK Negeri 2 Yogyakarta ini memiliki fasilitas ruang kelas dan 
ruang bengkel yang memadai dengan kegiatan belajar meliputi ; kegiatan 
belajar mengajar kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler 
yang merupakan kegiatan pendidikan dan pembinaan di sekolah sesuai 
dengan kurikulum masing-masing jurusan sedangkan kegiatan 
ekstrakurikuler diantaranya meliputi; keagamaan, kepemimpinan, 
kepanduan/ pramuka, sepak bola, bulu tangkis, bola basket, bola voly, 
pencinta alam. Semua kegiatan ekstrakurikuler tersebut masih memerlukan 
pembinaan dalam skil manajemen organisasi dan pengolaan organisasinya. 
Ekstrakulikuler siswa juga menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris. 
SMK Negeri 2 Yogyakarta mempunyai pelatihan 14 untuk siswa kelas XII 
antara lain cara menghadapi test wawancara dan tes-tes tertulis. 
 
7. Kegiatan Siswa 
 Selain materi yang berhubungan dengan kompetensi yang harus 
diberikan kepada siswa, siswa juga dibekali ketrampilan pengembangan diri 
yang diharapkan bermanfaat bagi masa depannya, melalui kegiatan Ekstra 
Kurikuler (EKSKUL). Semua kegiatan itu dimaksudkan agar siswa mampu 
meningkatkan potensi dan bakat intelektualnya. Di bawah ini disebutkan 
kegiatan-kegiatan OSIS tersebut: 
a.  Umum: 
1) Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan 
2) Pengabdian Masyarakat / Bakti Sosial  
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3) Bela Negara, PKS, PMR, Pramuka  
b. Olah Raga: 
1)  Sepak Bola  
2) Volley Ball  
3) Basket Ball  
4) Pecinta Alam 
5) Wall Climbing  
6) Bela Diri (Karate Sinar Putih)  
c. Seni & Budaya: 
1) Karawitan  
2) Seni Tari  
3) Teater  
4) Band 
d.  Pengetahuan: 
1) Majalah dinding  
2) Kuli Tinta (Jurnalistik)  
3) Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) 
Sedangkan pada hari senin setiap 2 minggu sekali seluruh siswa, 
guru, dan karyawan SMK Negeri 2 Yogyakarta melaksanakan upacara 
bendera. Hal ini dikarenakan penggunaan lapangan upacara bergantian 
dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta, sehingga upacara tidak bisa 
dilaksanakan setiap hari senin. 
 
8. Administrasi Sekolah 
 Bagian administrasi dikelola oleh bagian Tata Usaha (TU) yang 
membawahi berbagai bidang diantaranya: bidang kepegawaian, keuangan, 
kesiswaan, perpustakaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengetikan, 
persuratan. 
 
9. Kondisi Kedisiplinan 
Hasil observasi diperoleh data kondisi kedisiplinan di SMK Negeri 
2 Yogyakarta adalah masuk sekolah/ jam efektif dimulai pukul 06.45 WIB. 
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Dan tiap jurusan menyelenggarakan KBM dengan sistem blok maka 
terdapat penyesuaian terhadap jam masuk dan jam pulang sekolah. 
Kedisplinan siswa masih perlu ditingkatkan ada sebagian kecil siswa yang 
masih terlambat masuk sekolah dan tidak rapi dalam berpenampilan sebagai 
siswa yang tertib. 
 
10. Unit Kesehatan Sekolah 
 Adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung berjalannya UKS antara 
lain 3 tempat tidur, 1 tanduk kayu, 1 tandu lipat, 1 almari obat-obatan, air 
minum, alat ukur badan, dan lain-lain. Di dalam UKS juga terdapat mendali 
/ piagam penghargaan dan tropi. 
 
11. Tempat Ibadah 
 Mushola Al-Kautsar digunakan sebagai tempat ibadah dan tempat 
KBM pelajaran PAI. Tempatnya berada di dalam lingkungan sekolah. 
Terdapat Ruang ROHIS di sebelah kanan mushola. Fasilitas di tempat 
ibadah antara lain Al Quran, mukena, kipas angin, penerangan, peralatan 
sound system, jadwal sholat dan kaligrafi. 
 
B. Analisis Situasi Jurusan Teknik Komputer Jaringan 
Jurusan teknik komputer jaringan di SMK N 2 Yogyakarta dibagi 
menjadi 2 Paket Keahlian, yaitu Teknik Komputer Jaringan (TKJ) dan Teknik 
Multimedia (MM). Pembagian tugas mengajar guru jurusan teknik komputer 
jaringan dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dari masing-
masing Bapak/ Ibu guru. Dalam pembagian tugas mengajar di program studi 
teknik komputer jaringan satu standar kompetensi diampu oleh dua orang guru 
yang berkompeten di bidang tersebut. Salah satu dari guru tersebut bertindak 
sebagai team teaching yang salah satu tugasnya adalah 16 mencatat dan 
memonitor perkembangan siswa, dan masih banyak lagi tugas dari seorang 
guru yang bertindak sebagai team teaching. Pelaksanaan pembelajaran mata 
pelajaran produktif sebagian besar dilaksanakan dengan sistem semi blok. 
Sistem ini menggunakan satu hari penuh untuk satu mata pelajaran produktif. 
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Sedangkan untuk mata pelajaran normative dan adaptif dilakukan secara 
terpusat di ruang teori. Berbeda dengan mata pelajaran produktif di 
laboratorium atau bengkel, pelaksanaan teori dilaksanakan di ruang praktek 
dengan alokasi waktu sesuai dengan jadwal dengan ketentuan satu jam 
pelajaran sama dengan 45 menit tatap muka. 
 
C. Perumusan Program & Rancangan Kegiatan PPL 
Berdasarkan hasil analisis situasi saat melaksanakan observasi 
sekolah, penyusun merumuskan program kerja PPL sebagai berikut.  Kegiatan 
PPL dilakukan oleh masing – masing individu mahasiswa sebagai pengalaman 
langsung tentang kenyataan yang terjadi dan harus dihadapi oleh masing – 
masing individu mahasiswa. Kegiatan PPL merupakan kegiatan sebagai mana 
yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik yaitu guru. Kegiatan yang 
dilakukan oleh guru tidak hanya mengajar saja tetapi juga melakukan 
administrasi guru, membuat media pembelajaran dan lain sebagainya. Kegiatan 
PPL mengajar dilaksanakan minimal 8 kali Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran. 
Pada kegiatan PPl dilakukan praktik mengajar pada program studi 
Teknik Komputer Jaringan. Sesuai pembagian tugas dari guru pembimbing 
lapangan, maka saya diminta mengampu mata pelajaran produktif 
“Pemrograman Web” pada kelas X Teknik Komputer Jaringan 1 dan 2. 
Setelah mengetahui silabus yang berisi Kompetensi Dasar (KD) dan Materi 
Pokok selanjutnya membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 
selanjutnya dikonsultasikan ke guru pembimbing lapangan. 
Sebelum melaksanakan Kegiatan PPL terlebih dahulu masing – 
masing mahasiswa merencanakan kegiatan yang akan dilakukan dalam 
program PPL. Adapun rencana pelaksanaan PPL SMK Negeri 2 Yogyakarta 
selama kurang lebih dua bulan (15 Juli – 15 September 2016) adalah sebgai 
berikut: 
a. Mengetahui mata diklat dan kompetensi kejuruan yang akan di ajarkan. 
b. Menyusun RPP yang selanjutnya di konsultaasikan dengan guru 
pembimbing lapangan 
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c.  Menyiapkan materi ajar sesuai dengan kompetensi dasar dan standar 
kompetensi pada silabus.  
d. Melaksanakan praktik mengajar di kelas 
e. Melakukan evaluasi pengajaran dan melakukan ujian.  
f. Melakukan penilaian terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan 
g. Melakukan evaluasi pelaksanaan PPL dengan guru pembimbing lapangan 
h. Menyusun laporan PPL. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
Persiapan program Pratik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah 
satu aspek yang penting, karena untuk memperoleh hasil yang baik maka perlu 
adanya  usaha  dalam  mempersiapkan  segala  sesuatunya  melalui  kegiatan 
persiapan.  Persiapan-persiapan  tersebut  merupakan  kegiatan  yang  telah 
diprogramkan  dari  lembaga  UNY,  serta  diprogramkan oleh  praktikan. Secara 
garis besar, kegiatan persiapan dalam melaksanakan program PPL antara lain: 
1. Pra PPL 
Sebelum  dilaksanakan  Praktik  Pengalaman  Lapangan  (PPL), 
mahasiswa harus melaksanakan beberapa persiapan terlebih dahulu. 
Maksud dari  persiapan  di  sini  adalah  syarat-syarat  atau  administrasi  
yang  perlu dilakukan mahasiswa  sebelum  mengikuti  kegiatan  Praktik  
Pengalaman Lapangan (PPL). Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai 
berikut (buku panduan PPL UNY 2014:14) : 
a. Terdaftar  sebagai  mahasiswa  UNY  S1  Program  Kependidikan  pada 
semester diselenggarakannya PPL.  
b. Telah menempuh minimal 110 SKS dengan IPK minimal 2,50. 
Mahasiswa yang memiliki IPK kurang dari 2,50 hanya boleh menempuh 
KKN saja.  
c. Mencantumkan mata kuliah PPL dalam KRS.  
d. Telah lulus mata kuliah pengajaran mikro atau PPL 1 atau yang 
ekuivalen dengan nilai minimal B.  
e. Mahasiswa yang hamil, pada saat pemberangkatan PPL, usia 
kehamilannya tidak lebih dari 5 bulan atau 20 minggu. 
Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan wajib menyerahkan :  
- Surat  keterangan  dari  dokter  spesialis  kandungan,  yang 
menerangkan usia dan kondisi kehamilan. 
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- Surat keterangan dari suami yang menyatakan mengizinkan untuk 
melaksanakan PPL serta bertanggung jawab terhadap risiko  yang 
mungkin terjadi. 
Selain syarat-syarat  yang di atas, ada satu syarat  mutlak  yang harus 
dilakukan  oleh  mahasiswa,  yaitu  melakukan pendaftaran.  Pembayaran 
pendaftaran  dilakukan di  bank  yang  telah  ditunjukkan  dan  bekerja sama 
dengan  UNY.  Setelah  melakukan  registrasi,  mahasiswa  mendaftarkan 
sebagai  calon  peserta  PPL  melalui  internet  dengan  alamat: 
www.lppmp.uny.ac.id, kemudian Lembaga  Penelitian  dan  Penjamin  Mutu 
Pendidikan (LPPMP)  berkoordinasi  dengan  Fakultas  menentukan  dan 
menyeleksi  terpenuhi  atau  tidaknya  persyaratan  administrasi calon  
peserta PPL.  Selanjutnya  peserta  yang  memenuhi  persyaratan  
administrasi dikelompokkan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai 
berikut : 
a. Tipe dan jenis sekolah / lembaga  
b. Permasalahan yang ada di sekolah  
c. Kebutuhan sekolah dan lembaga 
d. Variasi jurusan dan program studi 
Persiapan lain  yang dilakukan adalah Pembelajaran Mikro. Program 
ini  merupakan  salah  satu mata  kuliah  wajib  bagi  mahasiswa  yang  akan 
mengambil  PPL  pada  semester  berikutnya.  Persyaratan  yang  diperlukan 
untuk  mengikuti  mata  kuliah  ini  adalah  mahasiswa  yang  telah 
menempuh minimal  semester  VI.  Dalam perkuliahan  Pembelajaran 
Mikro,  mahasiswa diberikan  materi  tentang  bagaimana  mengajar  yang  
baik  dengan  disertai praktek  untuk  mengajar  dengan  peserta  yang  diajar  
adalah  teman sekelompok/ Peer Teaching.  Materi  dalam  Pengajaran  
Mikro  merupakan  materi  dari silabus  SMK  jurusan Teknik  Komputer  
Jaringan.  Selain  materi pelajaran,  juga  diberikan  cara  mengajar,  
mengatasi  kelas,  strategi-strategi dalam mengajar serta cara menguasai 
kelas dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan proses belajar 
mengajar. Praktek yang dilakukan antara lain  membuka serta menutup  
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pelajaran,  mengajar,  teknik  bertanya,  teknik menguasai dan mengelola 
kelas, serta pembuatan administrasi pembelajaran. 
2. Kegiatan Observasi 
Kegiatan  observasi  meliputi  observasi  keadaan  sekolah  secara 
keseluruhan,  dan  observasi  kelas  untuk  setiap  jurusan.  Pihak  sekolah 
memberikan data bagi mahasiswa mengenai guru pembimbing PPL untuk 
setiap jurusan. Setelah mengetahui guru pembimbing PPL, mahasiswa dapat 
melakukan konfirmasi pada guru pembimbing untuk melakukan observasi 
pembelajaran di kelas.  
Kegiatan observasi pembelajaran di kelas dilakukan agar mahasiswa 
memperoleh gambaran pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas-tugas 
seorang guru di sekolah serta mengetahui situasi dan kondisi di kelas yang 
akan  ditempati  pada  pelaksanaan PPL.  Kegiatan  observasi  pembelajaran 
dilakukan  pada  Maret 2016  di  kelas  X  TKJ  2  pada  mata  pelajaran 
Pemrograman Web. 
3. Pembekalan 
Pembekalan PPL dilaksanakan  selama  beberapa  tahapan.  Tahapan 
pertama pembekalan dilakukan pada tingkat jurusan dan pembekalan yang 
terakhir dilaksanakan sebelum  penerjunan  yang  dilakukan  dalam  
kelompok  kecil PPL oleh dosen pembimbing lapangan (DPL). Pembekalan 
untuk tim PPL UNY 2016 yang berlokasi di SMK Negeri 2 Yogyakarta 
dilakukan oleh Drs. Sentot  Hargiadi,  MM.,  selaku  Kepala  Sekolah  serta  
Drs.  Muh.  Kharis, selaku Koordinator PPL yang bertempat di ruang 
pertemuan SMK Negeri 2 Yogyakarta, materi yang disampaikan dalam 
pembekalan yakni mekanisme pelaksanaan  kegiatan  di  sekolah,  teknik 
pelaksanaan,  dan  teknik  untuk menghadapi permasalahan yang mungkin 
akan terjadi selama pelaksanaan PPL. DPL PPL diambil dari dosen jurusan 
yaitu Bapak Muhammad Munir, M.  Pd.,  dimana  dosen  pembimbing  
lapangan  disesuaikan  dengan prodi masing-masing praktikan. 
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B. Pelaksanaan 
1. Pelaksanaan Praktik Mengajar  
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan tahapan 
inti  yang  sangat  penting serta berguna  untuk  mengetahui  kemampuan 
mahasiswa dalam mengadakan pembelajaran di dalam kelas. 
Pelaksanaan PPL di SMK Negeri 2 Yogyakarta dilaksanakan dengan 
metode Praktik Mengajar Terbimbing, yaitu sebuah praktek mengajar 
dimana praktikan masih mendapat arahan saat proses pembuatan  
komponen pembelajaran oleh guru pembimbing yang telah ditunjuk. 
Komponen–komponen yang dimaksud meliputi Rencana Program 
Pembelajaran (RPP), media pembelajaran,  soal  ulangan,  metode  
pembelajaran  yang  akan digunakan pada pembelajaran di kelas. Guru 
pembimbing bagi praktikan pada PPL SMK Negeri 2 Yogyakarta adalah 
Bapak Rohmadi Hidayat, S.Pd, MT. Praktikan  mendapatkan  kesempatan  
mengajar  Mata  Pelajaran Pemrograman Web untuk kelas X TKJ 2 setiap 
hari Selasa jam ke 1-4 dan X TKJ 1, setiap hari Kamis jam  ke  1-4.  
Kegiatan praktek mengajar dilakukan selama 8 kali dimulai pada hari 
Selasa, 26 Juli 2016 sampai dengan hari Kamis, 15 September 2016 
dengan rincian kegiatan adalah sebagai berikut:  
Jadwal Mengajar Mata Pelajaran Pemrograman Web Kelas X TKJ 2: 
Tabel 1. Jadwal Mengajar Kelas X TKJ 2 
No Hari/Tanggal Kelas Jam Pelajaran 
1 26 Juli 2016 X TKJ 2 1-4 
2 02 Agustus 2016 X TKJ 2 1-4 
3 09 Agustus 2016 X TKJ 2 1-4 
4 16 Agustus 2016 X TKJ 2 1-4 
5 23 Agustus 2016 X TKJ 2 1-4 
6 30 Agustus 2016 X TKJ 2 1-4 
7 06 September 2016 X TKJ 2 1-4 
8 13 September 2016 X TKJ 2 1-4 
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Jadwal Mengajar Mata Pelajaran Pemrograman Web Kelas X TKJ 1: 
Tabel 1. Jadwal Mengajar Kelas X TKJ 1 
No Hari/Tanggal Kelas Jam Pelajaran 
1 28 Juli 2016 X TKJ 1 1-4 
2 04 Agustus 2016 X TKJ 1 1-4 
3 11 Agustus 2016 X TKJ 1 1-4 
4 18 Agustus 2016 X TKJ 1 1-4 
5 25 Agustus 2016 X TKJ 1 1-4 
6 01 September 2016 X TKJ 1 1-4 
7 08 September 2016 X TKJ 1 1-4 
8 15 September 2016 X TKJ 1 1-4 
 
a. Persiapan Mengajar  
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  persiapan  praktek  mengajar 
adalah: 
1) Mempersiapkan perangkat pembelajaran   
2) Mempelajari bahan yang akan disampaikan   
3) Menentukan metode yang paling tepat untuk bahan yang akan 
disampaikan.   
4) Mempersiapkan media yang sesuai   
5) Mempersiapkan soal-soal evaluasi 
b. Pelaksanaan Kegiatan Mengajar  
Kegiatan selama mengajar : 
1) Membuka Pelajaran  
a) Menyanyikan lagu Indonesia Raya  
b) Membaca tadarus bersama   
c) Mengucapkan salam   
d) Mengecek kehadiran siswa   
e) Menyampaikan tujuan pembelajaran   
f) Menjelaskan  beberapa  pengertian  tentang  kompetensi dasar 
yang harus dicapai oleh siswa  
2) Proses Pembelajaran 
a) Menayangkan video yang berkaitan dengan materi  
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b) Menyampaikan materi yang akan dipelajari   
c) Menanyakan  kesulitan  siswa  tentang  materi  yang dipelajari   
d) Memberikan tugas diskusi kepada siswa terkait materi  
e) Mengadakan  presentasi,  peserta  didik  lain  mengajukan 
pertanyaan  
3) Menutup Pelajaran  
a) Mengadakan evaluasi  
b) Menanyakan dan menyimpulkan materi yang   
c) Pemberian tugas   
d) Menyampaikan sedikit materi untuk minggu depan  
e) Memotivasi siswa dilanjutkan doa dan salam penutup 
c. Pemberian evaluasi oleh Guru Pembimbing 
Pemberian masukan dilakukan  oleh  guru  pembimbing  yang 
diberikan  setelah  praktek  pelaksanaan  praktek  mengajar  dilakukan. 
Pemberian evaluasi yakni memberikan masukan tentang kekurangan 
dan kesalahan pada saat proses belajar mengajar berlangsung dengan 
maksud agar praktikan dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan  
sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. 
2. Bimbingan dengan DPL PPL dari Jurusan Pendidikan Teknik 
Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 
Universitas Negeri Yogyakarta bekerja sama dengan LPPMP dalam 
memberikan  fasilitas  kepada  mahasiswa  PPL  dalam  bentuk  konsultasi  
tentang permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan 
PPL di SMK Negeri 2 Yogyakarta yang belum dapat dipecahkan ketika 
bimbingan dengan  guru  pembimbing  dari  sekolah.  Kegiatan  bimbingan  
dengan  DPL PPL dilakukan pada waktu yang tidak ditentukan. 
3. Penyusunan Laporan 
Pelaksanaan  kegiatan  PPL  harus  dilaporkan  secara  resmi  dengan 
menggunakan  format  laporan  yang  disesuaikan  dengan  format  yang  
telah dibuat oleh Lembaga Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) 
sebagaibentuk pertanggungjawaban dan pendeskripsian hasil pelaksanaan 
PPL.  
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Kegiatan  penyusunan  laporan  dilaksanakan selama  kegiatan  PPL 
berlangsung. Penyusunan  laporan  PPL kemudian  diserahkan  kepada  
guru pembimbing serta dosen pembimbing sebagai laporan pertanggung 
jawaban atas pelaksanaan program PPL dan hasil mengajar selama kegiatan 
PPL. 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Faktor Penghambat PPL  
Pelaksanaan  PPL  secara  umum  tidak memunculkan hambatan  yang 
berarti, melainkan pada saat pelaksanaan PPL banyak mendapat pelajaran 
dan pengalaman untuk menjadi guru yang baik pada masa yang akan 
datang, di bawah bimbingan guru pembimbing dari sekolah. Namun, tetap 
ada beberapa hambatan  kecil  yang  muncul  dalam  pelaksanaan  kegiatan  
PPL, sebagai berikut: 
a. Hambatan dalam Menyiapkan Administrasi Mengajar  
Hambatan ini  disebabkan  karena  praktikan  baru  mengenal buku 
kerja guru sehingga perlu pembelajaran serta adaptasi pada saat 
persiapan dan penggunaannya. 
b. Hambatan dalam Menyiapkan Materi Pembelajaran  
Hambatan ini berupa hal-hal yang tidak terduga seperti materi yang  
diajarkan  berubah  secara  mendadak sehingga  mengurangi 
persiapan.  
c. Hambatan dari siswa 
Hambatan  yang  ditimbulkan  dari  siswa  yakni kondisi  cukup ramai 
atau membuat ulah di kelas. Selain itu, beberapa siswa terlihat lelah 
dan mengantuk meski pelajaran berada pada jam awal.  
d. Hambatan dari sekolah  
Hambatan dari sekolah secara umum terletak pada kurangnya 
beberapa media atau sarana prasarana yang digunakan untuk proses 
pembelajaran  sehingga  proses  pembelajaran  yang  dilakukan  tidak 
dapat berlangsung secara maksimal. 
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2. Faktor Pendukung PPL  
Selain faktor pendukung, pelaksanaan PPL di SMK Negeri 2 
Yogyakarta  juga memiliki faktor pendukung yang sangat membantu 
terlaksananya PPL dengan baik, sebagai berikut : 
a. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL yang sangat profesional 
dalam  bidang  pendidikan,  serta  memiliki  keahlian  dan  mampu 
membimbing dengan baik, sehingga praktikan merasa sangat terbantu 
dengan arahan, nasihat,dan masukan.  
b. Guru pembimbing yang sangat baik dan bijaksana, sehingga segala 
kekurangan praktikan pada saat pelaksanaan program dapat diketahui 
dan dapatsekaligusdiberikansolusidanbimbingandalam pembelajaran.  
c. Rekan-rekan PPL SMK Negeri 2 Yogyakarta yang turut membantu dan 
toleran ketika praktikan izin untuk menyelesaikan proker PPL. 
3. Solusi Mengatasi Hambatan 
Beberapa  solusi  yang  dilakukan  praktikan  selama  pelaksanaan  
PPL untuk menghadapi beberapa hambatan yang ada adalah sebagai 
berikut : 
a. Konsultasi dengan guru pembimbing dan dosen pembimbing  
b. Motivasi terhadap siswa bisa diberikan dengan cara penyampaian yang 
menarik dalam pemberian materi sehingga siswa tertarik  
c. Melakukan  pendekatan  dengan  peserta  didik  untuk  mengetahui 
permasalahan yang mereka hadapi sehingga dapat dicari solusinya  
d. Menciptakan suasana belajar yang serius tetapi santai  
e. Membangun komunikasi yang baik dengan seluruh komponen baik 
sekolah maupun universitas 
4. Refleksi 
Pelaksanaan  Praktik  Pengalaman  Lapangan  (PPL) yang  dilakukan 
oleh  mahasiswa sebanyak  6  pertemuan telah  memenuhi  standar  minimal 
yang ditetapkan oleh pihak kampus UNY yaitu sebanyak 4 kali pertemuan. 
Mahasiswa  praktikan  mendapat banyak pengalaman serta masukan yang  
sangat membangun baik dari dosen pembimbing PPL, guru pembimbing 
PPL, maupun dari peserta didik. Masukan tersebut dapat berupa saran, 
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kritik serta evaluasi  yang  kesemuanya  dapat  memperbaiki  bagaimana  
cara  mahasiswa praktikan mengajar kelak nanti. Refleksi dari analis hasil 
kegiatan PPL adalah dengan melakukan pengupayaan semaksimal 
mungkin kondisi yang ada baik dalam hal sarana prasarana (media) 
pembelajaran, ataupun hal-hal lain agar hasil  yang  dicapai  dapat  tercapai. 
Adapun  contoh  penerapannya  adalah sebagai berikut:   
a. Dalam Menyiapkan Administrasi Pembelajaran  
Dalam  menyiapkan  administrasi pembelajaran  dilakukan dengan  
melihat  contoh-contoh  yang  ada  yang  disesuaikan  dengan mata 
diktat yang diajar kemudian melakukan konsultasi dengan guru 
pembimbing dari sekolah kemudian melakukan pelaporan terhadap 
hasil yang telah dikerjakan untuk kemudian mendapatkan evaluasi guna 
perbaikan untuk yang akan datang. 
b. Dalam Menyiapkan Materi Pembelajaran  
Materi  yang  diberikan  disiapkan  dengan  mengacu  kepada 
kompetensi yang terdapat pada kurikulum sehingga buku-buku yang 
digunakan sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. 
c. Dari siswa  
Selalu memberikan motivasi agar siswa lebih aktif pada saat proses  
pembelajaran  berlangsung,  serta  melakukan  pendekatan-pendekatan 
baik secara berkelompok maupun secara individu dilihat dari faktor 
psikologis siswa sehingga dapat diketahui permasalahan - 
permasalahan yang menghambat proses pelajaran kemudian dapat 
diperoleh solusi-solusi untuk permasalahan – permasalahan tersebut.  
d. Dari sekolah  
Menyangkut sekolah yakni perlunya ditingkatkan komunikasi antara 
sekolah dengan mahasiswa praktikan sehingga menciptakan buah  
praktek  pembelajaran  yang  maksimal,  serta  perlu  sedikit tambahan  
toleransi  terhadap  standar  minimal  administrasi pembelajaran yang 
harus dikerjakan mahasiswa praktikan. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah yang 
wajib tempuh  bagi  mahasiswa  yang  mengambil  program  kependidikan.  
Pelaksanaan kegiatan PPL di SMK Negeri 2 Yogyakarta dimulai pada tanggal 
15 Juli – 15 September 2016. Sebelum melaksanakan praktik mengajar 
mahasiswa melakukan beberapa persiapan agar nantinya siap untuk 
melaksanakan praktik mengajar  yang  meliputi  pengajaran mikro, pembekalan 
PPL, serta observasi pembelajaran di kelas. 
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  PPL  mahasiswa  dituntut  untuk  dapat 
melaksanakan  kompetensi-kompetensi  profesional  sebagai  seorang  
pendidik. PPL  juga  merupakan  wadah  dan  sarana  bagi  mahasiswa  untuk  
mengamalkan ilmu  yang  telah  di  dapat  selama  masih  di  bangku  kuliah  
yang  kemudian ditularkan  pada  siswa  yang  ada  di lokasi  PPL  serta  sebagai  
sarana  menguji kemampuan mengajar  yang dimiliki praktikan sebelum terjun 
langsung dalam dunia  pendidikan yang  sesungguhnya.  Pada  kesempatan  ini  
juga  mahasiswa mengalami  permasalahan-permasalahan  yang  nantinya  
dijadikan  sebagai pengalaman yang akan digunakan pada masa yang akan 
datang dan diharapkan setelah  melaksanakan  kegiatan  PPL  ini  mahasiswa  
akan  siap  sebagai  calon pendidik  dan  menjadi  guru  yang  berkualitas  dan  
berpengalaman  dalam menghadapi era persaingan bebas dalam menyiapkan 
SDM yang berkualitas dan profesional dalam bidangnya. 
Dari  pelaksanaan  PPL  di  SMK  Negeri  2  Yogyakarta,  mahasiswa  
dapat melatih kedisiplinan, baik dari segi waktu maupun administrasi. 
Mahasiswa juga mendapatkan tambahan wawasan  dan  pengetahuan, serta  
mengetahui  secara langsung  kegiatan di  dunia  pendidikan yang  sebenarnya,  
dan  dapat  mengenal berbagai karakter atau kepribadian siswa serta bagaimana 
menjalin kerja sama yang saling menguntungkan baik dengan kepala sekolah, 
guru, karyawan, dan para siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta 
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B. Saran 
Berdasar kepada potensi dan kondisi riil yang ada penyusun yakin sekali akan 
peningkatan program PPL ini ke depannya. Namun demikian berdasarkan 
kesimpulan  di  atas, ada  beberapa  poin  saran  yang semoga dapat  dijadikan 
masukan  oleh  semua  pihak  yang  memiliki  komitmen  untuk  meningkatkan 
program PPL ini, yaitu :  
1. Bagi Mahasiswa PPL 
a. Persiapan  administrasi  mengajar  harus  dipersiapkan  dari  awal  atau  
dari pembelajaran mikro di kampus agar pada saat pelaksanaan kegiatan 
PPL, seluruh administrasi sudah selesai dan fokus pada mengajar. 
b. Komunikasi  dengan  dosen  pembimbing  maupun  guru  pembimbing 
ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan-
kekurangan dalam  melaksanakan  kegiatan  PPL.  Selain  itu  juga  untuk  
mencari  jalan keluar ketika terdapat hambatan. 
c. Selalu menjaga sikap sebagai seorang calon guru yang baik selama 
berada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 
2. Bagi Pihak Universitas  
a. Meningkatkan  hubungan  dengan  sekolah-sekolah  yang  menjadi  
tempat kegiatan  PPL,  agar  terjalin  kerja  sama  yang  baik  guna  
terjalinnya koordinasi  serta  kerja sama  dalam  mendukung  kegiatan  
PPL  baik  yang berkenaan  dengan  kegiatan  administrasi  maupun  
pelaksanaan  PPL  di lingkungan sekolah. 
b. Persiapan  mahasiswa  yang  akan  melakukan  kegiatan  PPL  perlu 
ditingkatkan lagi agar pelaksanaan PPL mahasiswa lebih menyiapkan 
diri dengan persiapan yang lebih baik dan matang. 
c. Kegiatan monitoring perlu  dilakukan lebih  insentif  untuk  mengetahui 
jalannya  kegiatan  praktik  mengajar  yang  dilakukan  oleh  mahasiswa, 
mengetahui  kekurangan-kekurangan  serta permasalahan-permasalahan 
yang muncul pada saat pelaksanaan PPL. 
3. Bagi SMK Negeri 2 Yogyakarta  
a. Pihak  sekolah  perlu melakukan  monitoring  lebih  intensif  pada  
kegiatan PPL  yang  berada  di bawah  bimbingan  guru  pembimbing  
sekolah  guna mengetahui  jalannya  kegiatan  praktik  mengajar  yang  
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dilakukan  oleh mahasiswa,  mengetahui  kekurangan-kekurangan  serta  
permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan PPL.    
b. Pembenahan  dan  penambahan  sarana  dan  prasarana  sekolah  perlu  
ditingkatkan  lagi  demi  terwujudnya  proses  belajar  mengajar  yang  
lebih kondusif, efisien, tercapainya tujuan pembelajaran.  
c. Peningkatan  kerja  sama  dengan  mahasiswa  PPL demi  terciptanya 
keharmonisan  dalam  hubungan  dengan  lingkungan  sekolah yang  
lebih baik. 
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No Program/ Kegiatan PPL/ Magang III 
Jumlah Jam per Minggu 
Jumlah 
Jam 
Maret Juli Agustus September 
I II III IV V I II III IV V I II 
A Kegiatan Mengajar              
 1. Observasi 2 2 2 4         10 
 2. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing     1 1 1 1 1 1 1 1 8 
 3. Bimbingan dengan Guru Pembimbing     1 1 1 1 1 1 1 1 8 
 4. Membuat Administrasi Guru              
 a. Persiapan    2 2 2 2 2 2 2 2  16 
 b. Pelaksanaan    4 4 4 4 4 4 4 4  32 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut    2 2 2 2 2 2 2 2  16 
 5. Membuat Media Pembelajaran    4 4 4 4 4 4 4 4  32 
 6. Praktek Mengajar Terbimbing              
 a. Persiapan     1 1 1 1 1 1 1 1 8 
 b. Pelaksanaan     8 8 8 8 8 8 8 8 64 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut     1 1 1 1 1 1 1 1 8 
 d. Evaluasi Penilaian Lembar Kerja Siswa     1 1 1 1 1 1 1 1 8 
B Kegiatan Non Mengajar              
 1. Piket di Posko     1 1 1 1 1 1 1 1 8 
 2. Piket di Perpustakaan     1 1 1 1 1 1 1 1 8 
 3. Menyusun Matriks 5            5 
 4. Menyusun Laporan PPL           6 6 12 
C Kegiatan Sekolah              
 1. Upacara 17 Agustus        1     1 
 2. Upacara Bendera    1  1    1  1 4 
Jumlah Jam 7 2 2 17 28 29 28 29 28 29 34 23 248 
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Mahasiswa 
 
 
 
Taufiq Abdul Ghaffur 
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NAMA MAHASISWA : TAUFIQ ABDUL GHAFFUR PUKUL  : 06.45 
NO. MAHASISWA : 13520241078 TEMPAT PRAKTIK : SMKN 2 YOGYAKARTA 
TGL. OBSERVASI  : 15 MARET 2016 FAK/JUR/PRODI : FT/PTE/PTI   
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A Perangkat Pembelajaran 
 1. Silabus  Kurikulum 2013 
 2. Satuan Pelajaran (SP) Ada 
 3 Rencana Pembelajaran (RP).  Menyusun Sendiri 
B Proses Pembelajaran 
 1. Membuka pelajaran 
Berdo’a, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan 
Tadarus lalu Presensi siwa dan berdoa 
 2. Penyajian materi Jelas dan Interaktif 
 3. Metode pembelajaran Pendekatan Saintifik 
 4. Penggunaan bahasa Bahasa Indonesia 
 5. Penggunaan waktu 45 Menit / jam pelajaran 
 6. Gerak Aktif 
 7. Cara memotivasi siswa Memberi gambaran manfaat pelajaran 
 8. Teknik bertanya Angkat tangan dan bertanya 
 9. Teknik penugasaan kelas Penguasaan kelas dengan fokus ke proyektor LCD 
 10. Penggunaan media Presentasi Power Point 
 11. Bentuk dan cara evaluasi 
Merangkum materi, memberi soal diakhir pelajaran dan 
proyek evaluasi 
 12. Menutup pelajaran Bacaan hamdallah dan berdoa 
C Perilaku siswa 
 1. Perilaku siswa di dalam kelas Ramai namun mudah dikondisikan 
 2. Perilaku siswa di luar kelas Banyak yang duduk – duduk di depan kelas 
 
  Yogyakarta, 22 Maret 2016 
 
 Guru Pembimbing Mahasiswa, 
 
 
 Rohmadi Hidayat, S.Pd, MT. Taufiq Abdul Ghaffur 
 NIP. : 19691128 200012 1 001 NIM : 13520241078 
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PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
NPma.1 
untuk mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta 
  
 
 
 
 
NAMA SEKOLAH  : SMKN 2 YOGYAKARTA NAMA MHS. : TAUFIQ ABDUL GHAFFUR 
ALAMAT SEKOLAH  : JL. AM SANGAJI NO. 47 YK NOMOR MHS. : 13520241078  
   FAK/JUR/PRODI : FT/PTE/PTI   
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1 Kondisi fisik sekolah Luas dan Asri  
2 Potensi siswa Banyak yang berprestasi di LKS  
3 Potensi guru Lulusan Sarjana Teknik Berkompeten  
4 Potensi karyawan Ramah dan Cepat  
5 Fasilitas KBM, media Proyektor, Papan Tulis dan Speaker  
6 Perpustakaan Ada dan Lumayan Komplit  
7 Laboratorium Ada lab untuk perbengkelan  
8 Bimbingan konseling Ada  
9 Bimbingan belajar Ada  
10 
Ekstrakurikuler (pramuka, PMI, 
basket, drumband, dsb) 
Ada dan Aktif seperti Pramuka, 
Rohis, Robotika, PMR 
 
11 Organisasi dan fasilitas OSIS Ada OSIS  
12 Organisasi dan fasilitas UKS Ada  
13 
Administrasi (karyawan, sekolah, 
dinding) 
Jadwal – jadwal tersusun rapi dan 
ditempel di dinding kantor 
 
14 Karya Tulis Ilmiah Remaja Belum Aktif  
15 Karya Ilmiah oleh Guru Sedikit Aktif  
16 Koperasi siswa Ada bisa foto kopi dan menyediakan 
ATK 
 
17 Tempat ibadah Ada masjid yang setiap jam sholat 
selalu penuh 
 
18 Kesehatan lingkungan Baik karena lingkungan sekolah 
masih asri dan hijau 
 
19 Lain-lain ……………………...   
 
  Yogyakarta, 22 Maret 2016 
 
 Guru Pembimbing Mahasiswa, 
 
 
 Rohmadi Hidayat, S.Pd, MT. Taufiq Abdul Ghaffur 
 NIP. : 19691128 200012 1 001 NIM : 13520241078 
 
 
 
FORMAT OBSERVASI 
KONDISI SEKOLAH 
NPma.2 
untuk mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen  
No. Revisi  
PERHITUNGAN MINGGU/ 
JUMLAH JAM EFEKTIF 
Tanggal Berlaku  
Halaman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengajar per minggu untuk setiap kelas 4 jam pelajaran 
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 
Kelas   X TKJ 2  X TKJ 1   
Kelas        
Jumlah JP  4  4   
 
No Bulan 
Jumlah Minggu 
dalam Semester 
Jumlah Minggu 
Tidak Efektif 
Jumlah Minggu 
Efektif 
Jumlah Hari 
Efektif 
Kelas 
1 Juli  4 2 2 1 
X TKJ 1 
& 
X TKJ 2 
2 Agustus  5 0 5 4 
3 September 4 0 4 5 
4 Oktober  4 0 4 4 
5 November  5 0 5 4 
6 Desember  4 4 0 1 
 Jumlah 26 6 20 19 
 
Rincian jumlah jam pelajaran yang efektif: 
Kelas X TKJ 1 19 Hari X 4 jam pelajaran = 76 jam pelajaran 
 
Dipergunakan untuk: 
KELAS    :  X TKJ 1 & X TKJ 2 
Pembelajaran / Materi Pokok : 60 JP 
3.1. Memahami konsep teknologi aplikasi web 
4.1. Menyajikan pelbagai teknologi pengembangan aplikasi web 
4 jam pelajaran 
3.2. Memahami format teks pada halaman web 
4.2. Menyajikan teks dalam format tertentu pada halaman web 
8 jam pelajaran 
3.3. Memahami format table pada halaman web 
4.3. Menyajikan tabel pada halaman web 
4 jam pelajaran 
3.4. Memahami tampilan format multimedia pada halaman web 
4.4. Menyajikan tampilan format multimedia pada halaman web 
4 jam pelajaran 
3.5. Memahami format kaitan pada halaman web 
4.5. Menyajikan format kaitan pada halaman web 
4 jam pelajaran 
Program Diklat :  Pemrograman Web 
Tingkat  :  X TKJ 1 & X TKJ 2 
Semester  :  Gasal  
Tahun Ajaran :  2016/2017 
 
SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen  
No. Revisi  
PERHITUNGAN MINGGU/ 
JUMLAH JAM EFEKTIF 
Tanggal Berlaku  
Halaman  
 
 
 
3.6. Memahami format formulir pada halaman web 
4.6. Menyajikan formulir pada halaman web 
24 jam pelajaran 
3.7. Memahami style  pada halaman web 
4.7. Menyajikan style tertentu pada halaman web 
12 jam pelajaran 
Ulangan 1 2 jam pelajaran 
Ulangan 2 2 jam pelajaran 
UTS 4 jam pelajaran 
UAS 4 jam pelajaran 
Cadangan 4 jam pelajaran 
Jumlah 76 jam pelajaran 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yogyakarta, Agustus 2016 
 
Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
TAUFIQ ABDUL GHAFFUR 
NIM. 13520241078 
 
 
 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
ROHMADI HIDAYAT, S.Pd 
NIP. 19691128 200012 1 001 
Diverifikasi 
Waka Kurikulum 
 
 
 
 
Drs. M. KHARIS 
NIP. 19640803 198803 1 012 
  
Koordinator/Kaprodi      
 
 
 
 
UNTUNG SUPRAPTO, S.Pd 
NIP. 19750630 200604 1 012 
Mengetahui/Menyetuju 
Kepala Sekolah 
 
 
 
Drs. SENTOT HARGIARDI, MM 
NIP. 19600819 198603 1 010 
 
SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen  
No. Revisi  
PERHITUNGAN MINGGU/ 
JUMLAH JAM EFEKTIF 
Tanggal Berlaku  
Halaman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengajar per minggu untuk setiap kelas jam pelajaran 
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 
Kelas     X TKJ 1   
Kelas        
Jumlah JP    4   
 
No Bulan 
Jumlah Minggu 
dalam Semester 
Jumlah Minggu 
Tidak Efektif 
Jumlah Minggu 
Efektif 
Jumlah Hari 
Efektif 
Kelas 
1 Januari 4 0 4 4 
X TKJ 1 
2 Februari  4 0 4 4 
3 Maret 5 0 5 4 
4 April  4 2 2 3 
5 Mei  5 1 4 4 
6 Juni  4 4 0 1 
 Jumlah 26 7 19 20 
 
Rincian jumlah jam pelajaran yang efektif: 
 
Kelas X TKJ 1 20  Hari X 4 jam pelajaran = 80 jam pelajaran 
 
 
Dipergunakan untuk: 
 
KELAS    :  X TKJ 1 
Pembelajaran / Materi Pokok :  64 JP 
3.7. Memahami style  pada halaman web 
4.7. Menyajikan style tertentu pada halaman web 
12 jam pelajaran 
3.6. Memahami teknik pemrograman pada halaman web 
4.7. Menyajikan teknik-teknik dalam pemrograman web 
16 jam pelajaran 
3.9. Memahami pengelolaan halaman web menggunakan kode program 
4.9. Menyajikan hasil pengelolaan halaman web menggunakan kode program 
32 jam pelajaran 
Ulangan 1  2 jam pelajaran 
Program Diklat :  Pemrograman Web 
Tingkat  :  X TKJ 1 
Semester  :  Genap  
Tahun Ajaran :  2016/2017 
 
SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen  
No. Revisi  
PERHITUNGAN MINGGU/ 
JUMLAH JAM EFEKTIF 
Tanggal Berlaku  
Halaman  
 
 
 
Ulangan 2 2 jam pelajaran 
UTS 4 jam pelajaran 
UAS 4 jam pelajaran 
Cadangan 8 jam pelajaran 
Jumlah 80 jam pelajaran 
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Mengajar per minggu untuk setiap kelas jam pelajaran 
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 
Kelas   X TKJ 2     
Kelas        
Jumlah JP  4     
 
No Bulan 
Jumlah Minggu 
dalam Semester 
Jumlah Minggu 
Tidak Efektif 
Jumlah Minggu 
Efektif 
Jumlah Hari 
Efektif 
Kelas 
1 Januari 4 0 4 5 
X TKJ 2 
2 Februari  4 0 4 4 
3 Maret 5 0 5 3 
4 April  4 2 2 3 
5 Mei  5 1 4 4 
6 Juni  4 4 0 0 
 Jumlah 26 7 19 19 
 
Rincian jumlah jam pelajaran yang efektif: 
 
Kelas X TKJ 1 19  Hari X 4 jam pelajaran = 76 jam pelajaran 
 
 
Dipergunakan untuk: 
 
KELAS    :  X TKJ 1 & X TKJ 2 
Pembelajaran / Materi Pokok :  60 JP 
3.7. Memahami style  pada halaman web 
4.7. Menyajikan style tertentu pada halaman web 
12 jam pelajaran 
3.6. Memahami teknik pemrograman pada halaman web 
4.7. Menyajikan teknik-teknik dalam pemrograman web 
16 jam pelajaran 
3.9. Memahami pengelolaan halaman web menggunakan kode program 
4.9. Menyajikan hasil pengelolaan halaman web menggunakan kode program 
32 jam pelajaran 
Ulangan 1  2 jam pelajaran 
Program Diklat :  Pemrograman Web 
Tingkat  :  X TKJ 2 
Semester  :  Genap  
Tahun Ajaran :  2016/2017 
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Ulangan 2 2 jam pelajaran 
UTS 4 jam pelajaran 
UAS 4 jam pelajaran 
Cadangan 4 jam pelajaran 
Jumlah 76 jam pelajaran 
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